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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Rasio Profitabilitas dan 
Rasio Pertumbuhan pada Perusahaan Sub Sektor Pulp dan Paper yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan menganalisis Laporan Keuangan perusahaan. Data yang diamati merupakan 
laporan keuangan dari 6 Perusahaan Sub Sektor Pulp dan Paper pada tahun 2015 sampai 2019. 
Analisis data dan pembahasan dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu menerangkan dengan 
cara menghitung rasio profitabilitas dengan menggunakan rasio Return On Investment (ROI), Return 
On Equity (ROE), Keputusan Investasi menggunakan rasio (BVA) dan nilai perusahaan digunakan 
rasio Price Book Value (PBV). Alat analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
data series tahunan dari 2015-2019. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa rasio Profitabilitas 
berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Dan rasio Keputusan investasi tidak memiliki 
pengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Namum secara silmutan (bersama- sama) variabel independen 
berpengaruh positif terhadap variabel dependennya (Nilai Perusahannya). 
Keywords: Rasio Probabilitas, Rasio Keputusan Investasi dan Nilai perusahaan. 
Abstract: This study aims to determine the financial performance of Profitability Ratios and Growth 
Ratios in Pulp and Paper Sub-Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) by 
analyzing the company's financial statements. The data observed are financial reports from 6 Pulp 
and Paper Sub-Sector Companies in 2015 to 2019. Data analysis and discussion using quantitative 
methods, namely explaining how to calculate profitability ratios using Return On Investment (ROI) 
ratios, Return On Equity ( ROE), Investment Decision using ratio (BVA) and firm value using Price 
Book Value (PBV) ratio. The analysis tool uses multiple linear regression analysis with annual data 
series from 2015-2019. The results of the study can be seen that the profitability ratio has a positive 
effect on firm value. And the ratio of investment decisions has no effect on firm value. However, 
simultaneously (together) the independent variables have a positive effect on the dependent variable 
(Company Value). 
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Kebangkrutan adalah suatu momok yang sangat mengerikan bagi suatu perusahaan, 
membuat perusahaan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, melakukan berbagai strategi 
agar terhindar dari kebangkrutan. Dalam kondisi perekonomian global saat ini, perusahaan 
melakukan kegiatan ekonomi tanpa batas yang membuat kondisi ini menimbulkan 
persaingan yang ketat antar perusahaan. Dengan semakin bertambahnya jumlah 
perusahaan hingga saat ini membuat persaingan dunia bisnis di Indonesia semakin ketat 
dan perlombaan dalam menarik para Investor untuk investasi dalam perusahaan menjadi 
sangat penting dalam strategi manajemen perusahaan. 
Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal atau 
laba yang sebesar-besarnya dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan 
sangat penting diteliti karena nilai perusahaan mencerminkan pertumbuhan dan kinerja 
manajemen dalam sebuah perusahaan. Jika nilai perusahaan tinggi investor akan tertarik 
berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan pandangan investor 
terhadap perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. 
Nilai perusahaan dapat dinilai dari harga sahamnya yang stabil dan mengalami kenaikan 
dalam jangka panjang. Penentuan harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga 
tinggi. Semakin tinggi nilai perusahaan mengindikasikan kemakmuran pemegang saham. 
Harga saham dipasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara penawaran dan 
permintaan investor, sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan 
sebagai proksi nilai perusahaan (Afrizal, 2012). 
Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 
(profit) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas merupakan 
suatu indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengelola 
kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Setelah 
investor bereaksi positif terhadap harga saham karena adanya pengaruh positif profitabilitas 
terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi akan memberikan tanda bahwa prospek 
perusahaan semakin baik, sehingga dapat mendorong investor untuk meningkatkan 
permintaan saham dan menyebabkan harga saham turut meningkat (Mardiyati et al., 
2012:16). 
Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh return on investment (ROI) dan 
return on equity (ROE). ROI dan ROE digunakan sebagai pengukuran rasio profitabilitas 
karena memiliki keunggulan yang mudah dihitung dan dipahami. ROI merupakan rasio yang 
mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruha dalam menghasilkan keuntungan 
dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan, Syamsuddin (2009). 
Semakin besar ROI menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena untuk 
menutupi investasi yang telah dikeluarkan. ROE merupakan rasio yang menunjukkan tingkat 
pengembalian yang diperoleh pemilik atau pemegang saham atas investasi di perusahaan. 
ROE membandingkan besarnya laba bersih terhadap ekuitas saham biasa. Semakin tinggi 
ROE menunjukkan semakin tinggi tingkat pengembalian terhadap investasi yang dilakukan 
dan semakin rendah ROE suatu perusahaan maka tingkat pengembaliannya akan semakin 
rendah pula. Seorang calon investor perlu melihat ROE suatu perusahaan sebelum 
memutuskan melakukan investasi supaya dapat mengetahui seberapa banyak keuntungan 
yang akan dihasilkan dari investasi yang ia dilakukan. 
Keputusan investasi adalah keputusan mengenai penanaman modal dimasa sekarang 
untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan investasi 
merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan perusahaan. Nilai perusahaan semata - 
mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pengeertian tersebut dapat diartikan bahwa 
keputusan investasi itu penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan dapat dicapai 
melalui kegiatan investasi perusahaan. Melakukan kegiatan investasi merupakan keputusan 
tersulit bagi manajemen perusahaan karena akan mempengaruhi nilai perusahaan 
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tentang berapa dana yang harus diinvestasikan pada aktiva lancar dan aktiva tetap serta 
pos-pos yang terkait dengan aktiva lain perusahaan. Menurut Husnan (2001), IOS memberi 
petunjuk yang lebih luas dimana nilai perusahaan tergantung pada pengeluaran perusahaan 
dimasa yang akan datang. Rasio keputusan investasi diwakili oleh BVA. Dari pengertian 
diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi adalah keputusan yang mempunyai 
dimensi jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan 
baik, karena mempunyai konsekuensi jangka panjang. Sedangkan dalam menentukan nilai 
perusahaan degunakan rasio price book value (PBV). PBV merupakan rasio pasar (market 
ratio) yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. 
Metode PBV digunakan agar investor dalam memberikan keputusan, ada baiknya 
memperhatikan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang dilihat 





Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 
dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja 
perusahaan tersebut. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013) laporan keungan adalah 
laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. 
Menurut Hery (2016) laporan keuangan (financial statement) merupakan produk akhir dari 
serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. 
Menurut Kasmir (2010:9) laporan keuangan adalah laporan yang dibuat berkaitan 
dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang 
penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jalas 
sebab penyebabnya. 
Menurut Munawir (2010) pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan 
perhitungan laba- rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/ 
menggambarkan jumlah asset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal 
tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba- rugi memperlihatkan hasil- hasil yang telah 
dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan 
perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan- alasan yang 
menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. 
 
Profitabilitas 
Sutrisno (2003) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 
dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut R. Agus 
Sartono (2001) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam 
hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Michelle & 
Megawati (2005) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 
(profit) yang akan menjadi dasar pembagian deviden perusahaan. Menurut Kasmir 2008 
profitabilitas juga dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Jika 
manajer mampu mengelola perusahaan dengan baik maka biaya yang akan dikeluarkan oleh 
perusahaan akan menjadi lebih kecil sehingga profit yang dihasilkan menjadi lebih besar. 
Besar kecilnya profit ini akan mempengaruhi nilai perusahaan. 
 
Keputusan Investasi 
Keputusan investasi merupakan keputusan mengenai penanaman modal dimasa 
sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa yang akan datang (Setiani, 
2007). Keputusan investasi adalah berkaitan dengan bagaimana manajer harus 
mengalokasikan dana ke dalam bentukbentuk investasi yang akan datang mendatangkan 
keuntungan di masa depan. Keuntungan masa depan yang diharapkan dari investasi 
tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti, sehingga usulan-usalan investasi yang akan 
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merupakan ketetapan yang dibuat oleh pihak perusahaan dalam membelanjakan dana yang 
dimiliki dan dibentuk aset tertentu dengan harapan menddapatkan keuntungan di masa yang 
akan datang (Nahdiroh,2013). Sudana (2011) menyatakan bahwa keputusan investasi 
berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai 
menguntungkan dari nilai perusahaan dapat dilihat dari analisis keuangan menggunakan 
laporan keuangan. Keputusan investasi ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena 




Menurut Suad (2001) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh 
calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan merupakan hasil kerja 
manajemen dari beberapa dimensi (Aries, 2011). Nilai perusahaan mencerminkan nilai saat 
ini dari pendapatan yang diinginkan dimasa mendatang dan indikator bagi pasar dalam 
menilai perusahaan secara keseluruhan (Kusumadilaga, 2010). Memaksimalkan nilai 
perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan , karena dengan memaksimalkan 
nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang 
merupakan tujuan utama perusahaan (Euis dan Taswan, 2002). Nilai perusahaan 
didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran 
pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat 
(Hasnawati, 2005 dalam Wijaya dan Wibawa, 2010). Nilai perusahaan merupakan ukuran 
ekonomi yang mencerminkan nilai pasar seluruh bisnis, atau dapat dikatakan bahwa nilai 
perusahaan adalah menetapkan harga yang harus dibayar oleh calon pembeli ketika 
perusahaan dijual (Hestinoviana, 2013). Menurut Hasnawati 2005 dalam wijaya dan wibawa 
2010 nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat 




Menurut Sugiyono (2013), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam 
penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis 
merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan 
diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat 
peneliti yang menyusun dan menguji. Langkah inidigunakan untuk menguji kebenaran 
dugaan penelitian atau hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti secara linear. Secara 
statistik ada 2 pengujian : Uji t (uji koefisien parsial) adalah untuk mengetahui secara parsial 
pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji f (koefisien simultan) 







Jеnis pеnеlitiаn yаng digunаkаn dаlаm pеnеlitiаn ini аdаlаh pеnеlitiаn kuаntitаtif yang 
menggunakan data runtun waktu (Time Series) adalah data yang terdiri dari satu objek tetapi 
meliputi beberapa periode waktu. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan dan tingkat suku bunga dengan variabel 
dependen nilai perusahaan. 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk di 
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dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp and Paper yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015– 2019. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 
menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik 
sampling yang digunakan. Sugiyono (2010). Pada penelitian ini penentuan sampel dilakukan 
dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel didasarkan dengan kriteria 
tertentu. Kriteria yang digunakan adalah: 
1. Perusahaan pulp and paper yang telah Go Public dan telah terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
2. Perusahaan manufaktur tersebut bergerak disektor pulp and paper. 
3. Perusahaan pulp and paper tersebut menerbitkan laporan keuangannya dari tahun 
2015 hingga 2019. 
4. Mengeluarkan data laporan keuangan setiap tahun pengamatan. 
Dari kriteria tersebut maka dipilih 6 perusahaan sebagai sampel penelitian, adapun 
sampel penelitian ini adalah : 
 
Table 1. Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Pulp and Paper 
N
No 
Kode Saham Nama Emiten Tahun Laporan Keuangan 
1 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 2015 - 2019 
2 INRU Toba Pulp Lestari Tbk 2015 - 2019 
3 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 2015 - 2019 
4 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 2015 - 2019 
5 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 2015 - 2019 
6 SPAM Suparma Tbk 2015 - 2019 
 
 
Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah 
sumber data penelitian yang diperoleh melalui media prantara atau secara tidak langsung 
yang berupa buku, catatan, jurnal, internet (www.idx.co.id), bukti yang telah ada, atau arsip 
baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder ini 
meliputi gambaran umum perusahaan seperti profil dan sejarah perusahaan, struktur 
organisasi, laporan keuangan, aktivitas dari perusahaan manufaktur tersebut. Adapun data 
yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan pulp 
and paper yang dijadikan objek penelitian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 20015-2019. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 
Menurut Sudaryono (2014 :476) Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan teknik 
yang mengumpulkan data yang berupa dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Data dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia melalui 
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keuangan perusahaan manufaktur. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber data 
yang relevan dengan penelitian. peneliti melakukan pengunduhan langsung disitus resmi 
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Model regresi berganda adalah teknik analisis regresi yang menjelaskan hubungan 
antara dependen dengan beberapa variabel independen. Analisis ini untuk mengetahui arah 
hubungan variabel independen dengan variabel dependen apakah masing- masing variabel 
independen berhubungan positif atau negatif 
 
 
Table 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Dependent Variable: PBV 
Method: Least Squares 
Date: 02/05/21 Time: 14:07 
Sample: 1 
30 
    






























Sumber : Output Eviews 9, data diolah 
 
Berdasarkan data di atas, maka dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut: 
1. Nilai probabilitas dari variabel ROI adalah 0.0094 < α yang berarti memiliki pengaruh dan 
terjadi hubungan positif antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Artinya setiap 
kenaikan 1 dari ROI maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 0.2929. 
2. Nilai probabilitas dari variabel ROE adalah 0.0263 < α yang berarti memiliki pengaruh 
dan terjadi hubungan positif antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Artinya setiap 
kenaikan 1 dari variabel ROE maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 0.0670. 
3. Nilai probabilitas dari variabel BVA adalah 0.2132 > α yang berarti tidak memiliki 
pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
4. Nilai kostanta sebesar 1.0450 artinya variabel ROI, ROE, dan BVA berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan (0.0094). Maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 
1.0450. 
 
Hasil Uji Determinasi 
Nilai R² (R Square) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini nilai R² 
regresi linier berganda sebesar 0.258469. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh variabel 
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Perusahaan) sebesar 25.8%. sedangkan sisanya 74.2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 
 
Uji Hipotesis 
Uji hipotesis merupakan uji yang berupa langkah pembuktian dengan penelitian. 
Langkah ini bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti 
secara linear. 
Uji ini dilakukan dengan ketentuan: 
Jika thitung > ttabel pada α 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak Jika thitung < ttabel 
pada α 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima 
1. Uji t ROI (Profitabilitas) 
Dengan nilai sebesar 2.803162 > 1.69726 pada α 0.005 dan signifikan maka Ha 
diterima dan Ho ditolak, artinya ROI (Profitabilitas) secara parsial berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
2. Uji t ROE (Profitabilitas) 
Dengan nilai sebesar 2.803162 > 1.69726 pada α 0.005 dan signifikan maka Ha 
diterima dan Ho ditolak, artinya ROE (Profitabilitas) secara parsial berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
3. Uji t BVA (Keputusan Investasi) 
Dengan nilai sebesar -1.276242 > 1.69726 pada α 0.005 dan tidak signifikan maka 
Ha ditolak dan Ho diterima, artinya BVA (Keputusan Investasi) secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Hasil Uji F / Simultan 
Hasil pengujian hipotesis uji F hitung menunjukan bahwa Fhitung sebesar 3.020 > 
2.920 dengan demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya ada pengaruh secara 






Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengaruh profitabilitas dan 
keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pulp & paper yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2019 maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan analisis rasio keuangan mengenai variabel profitabilitas yang dilihat dari 
return on investment (ROI) yaitu 29.9% hampir mencapai standar industri yaitu 30%, 
hal ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan masih kurang baik. Rendahnya 
hasil rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. 
Sedangkan variabel profitabilitas yang dilihat dari return on equity (ROE) yang sudah 
mencapai standar industri 40% yaitu 67%, hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan 
baik. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan lagi hasil pengembalian 
ekuitas disetiap tahunnya. 
2. Berdasarkan analisis rasio keuangan mengenai variabel keputusan investasi yang 
dilihat dari Book Value of the Asset (BVA) masih belum mencapai standar industri yaitu 
1 satuan. hal ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan masih kurang dan dalam 
hasil analisus juga tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
3. Berdasarkan hasil uji regresi linear variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan pulp & paper yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
4. Berdasarkan hasil uji regresi linear variabel keputusan investasi secara parsial tidak 
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Efek Indonesia. 
5. Berdasarkan hasil uji regresi linear variabel profitabilitas dan keputusan investasi 
secara simultan (bersamaan) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pulp & 
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